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Для развития нетрадиционных туристических сфер в Азербай-
джане мы собрали названия всех су-
ществующих в мире туристических 
отраслей (имеется приблизительно 
70 туристических отраслей). Мы ис-
следовали возможность их развития в 
Азербайджане. В результате мы уста-
новили, что в настоящее время из су-
ществующих в мире и считающихся 
нетрадиционными для Азербайджана 
развивается 9 туристических отрас-
лей. Для развития в Азербайджане 
этих нетрадиционных видов туризма 
нашим государством подготавлива-
ется и разрабатывается ряд проектов. 
В качестве примера, можем указать 
организацию зимнего вида спорта и 
туризма в Шахдаге, Национальных 
Парков на охраняемых государством 
территориях (например: Ширванс-
кий Национальный Парк, Гирканский 
Национальный Парк, Зангезурский 
Национальный Парк, Аггельский На-
циональный Парк, Алтыагаджский 
Национальный Парк, Апшеронский 
Национальный Парк, Гейгельский 
Национальный Парк, Национальный 
Парк Самур-Ялама) и др. В Азербай-
джане мы не можем встретить почти 
61 из 70 существующих видов туриз-
ма в мире. Однако в Азербайджане 
имеются выгодные природные усло-
вия для развития этих туристических 
отраслей. 
Для облегчения решения указан-
ной проблемы и выбора территорий, 
на которых находится необходимая 
туристическая отрасль, в форме ин-
формационного поиска иностранны-
ми туристами мы создали названия 
указанных географической информа-
ционной системой MapInfo видов ту-
ризма, и электронную геоинформаци-
онную базу о показателях природных 
условий территорий, на которых они 
располагаются. Посредством геоин-
формационной базы можно организо-
вать развитие и рекламу нетрадицион-
ных туристических отраслей, которые 
предполагаются развивать в Азербай-
джане. Гости, приезжающие из-за ру-
бежа (с целью туризма), за короткий 
период времени могут выбрать турис-
тическую отрасль, соответствующую 
их интересам посредством созданной 
нами геосистемы. По этой системе 
можно выбрать состояние высоты 
территории над уровнем моря, тем-
пературу воздуха, скорость ветров, 
количество дождливых дней и др. В 
первом меню в геоинформационно-
поисковой системе указаны рельеф-
ные условия территории Азербайджа-
на, а цифрами позиция расположения 
нетрадиционных туристических от-
раслей. При нажатии на цифровые 
обозначения они смогут увидеть на 
экране нужные информации. 
В Азербайджане можно развивать 
следующие нетрадиционные туристи-
ческие отрасли: 
Можно развивать водный туризм 
и различные виды водного туризма.
1) Яхтенный туризм (путешес-
твие на маленькой парусной лодке) 
– вид туризма, развивающийся в 
Турции, США, Японии, во многих 
странах Западной Европы. Этот вид 
туризма можно развивать на бере-
гах Каспийского моря, Ханбуланчае, 
Мингечаурском водохранилище.
2) JEt SKii (прогулка на водных 
мотоциклах) развит в США и Кана-
де. – Для развития данного туризма 
имеются благоприятные условия в 
районах вдоль побережья Каспийс-
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кого моря, реки Кура, водохранилищ 
Мингечаур и Ханбулан-чай.
3) Туризм Нар Байрамы (Грана-
товый Праздник) также может быть 
развит в Азербайджане на более высо-
ком уровне. Фестиваль Нар Байрамы 
(Гранатовый Праздник) проводится 
в Геокчайском районе.
4) Велотуризм – развит в США, 
Франции, Японии и др.странах. Пре-
дусмотрено развитие в зонах Баку, 
Губы и Исмаиллы Азербайджана.
5) CARRIAGE DRIVING (ЭКИ-
ПАЖНАЯ ЕЗДА) (прогулка на ко-
леснице в одиночку или с возничим) 
– Может быть развита в странах 
Европы, в Турции, США, в основном 
на территориях с достопримечатель-
ностями и живописной природой, на-
пример в Национальных Парках или 
на побережьях моря. 
6) Boat trip (путешествие на лод-
ке) – Развито в России, США и Тур-
ции. На берегах Каспийского моря в 
направлении Баку-Лянкяран-Астара и 
в направлениях от устья реки Куры до 
района Евлах существуют благопри-
ятные условия для развития данного 
вида туризма.
7) Сёрфинг (это катание на вол-
не на специальных лёгких досках) 
– входит как в водный туризм, так и 
в спортивный туризм. Это вид туриз-
ма, развитый в Австралии, Новой Зе-
ландии, США, в странах Латинской 
Америки. Этот туризм может быть 
создан в Азербайджане вдоль побе-
режьев Каспийского моря, в основном 
на побережьях Бакинской Бухты, на 
побережьях центра отдыха Ялама-На-
бран, а также в водохранилищах Мин-
гечаур. 
8) SUBaQUa/ScUBa (подводное 
плавание с аквалангом) – Развито в 
США, Японии, Турции. Для развития 
данного вида туризма имеются благо-
приятные условия в основном в Кас-
пийском море и в озере Гёйгёль.
9) diSaBLEd SpOrtS BrEaKS 
( спортивные соревнования для инва-
лидов ) – Развито в США. Данный вид 
туризма для инвалидов может быть 
создан в городе Баку и Габале и в дру-
гих регионах нашей республики.
10) Зимний туризм – Развит в 
Швейцарии, Италии, Норвегии, США, 
Турции и др.странах. Может быть раз-
вит в Губе, Гахе и Балакене. Зимний 
туризм частично уже разработан в 
Шахдаге.
11) Спелеотуризм – ( пещерный 
туризм) Развит в Египте, Турции, 
США и других странах. Может быть 
создан в регионах Газаха, Товуза и Ка-
рабага. Здесь имеются много тайных 
и загадочных пещер.
12) Сафари-тур (путешествие в 
заповедники с целью охоты или фото-
охоты) – Может быть развит в США, 
Японии, в горных зонах, националь-
ных парках и заповедниках. 
13) ГЛАЙДИНГ ( полёт на пла-
неты) – Развит в США, Бразилии и 
других странах. Данный вид туризма, 
являющийся одним из видов спортив-
ного туризма, может быть развит в 
Габале, Баку, Шеки и других регионах 
Азербайджана. 
14) Банджи-джампинг ( прыжок 
с высокого моста с резиновым кана-
том или прочной лианой)- Развит в 
США, Бразилии, Китае и других стра-
нах. Данный вид туризма может быть 
развит в Гахе.
15) БАЛОНИНГ (прогулка на 
воздушном шаре ) – Развит в США, 
Турции, Японии и в странах Западной 
Европы. Может быть развит в Баку, 
Балакене и в Губе.
16) Ботаника – Развит в Турции, 
США, Франции и Нидерландах. 
Может быть развит на более высоком 
уровне в заповедниках Апшеронского 
полуострова, Мардакяна, Гаха, Бала-
кена, Барды.
17) ПАРАСЕНДИНГ (полет на 
парашюте за катером или автомоби-
лем на длинном тросе) Развит в США, 
Франции, Японии и других странах. 
Возможно развитие данного вида ту-
ризма в Каспийском море в Апшерон-
ском районе.
18) АБСЕЙЛИНГ ( спуск по кру-
тому склону или вертикальной стене 
при помощи веревки ) – Развит Ин-
дии, России и Китае. Может быть со-
здан в Гахе, Балакене и Губе.
19) rOcK cLiMBinG ( скалола-
зание) – Развит в Швейцарии, России, 
Китае и США. Может быть создан в 
Гусаре, Гахе, Балакене и других гор-
ных районах.
20) Фермерский туризм – может 
развить наиболее интересный образ 
жизни в сельских районах Азербайд-
жана для привлечения туристов США, 
Бразилии и Франции. 
21) carVinG (художественная 
резьба по дереву) – развит во Фран-
ции, Великобритании и других стра-
нах. Возможно развитие в лесных зо-
нах Большого и Малого Кавказа. 
22) Кочевой туризм – Развит в 
Турции и Китае. В основном может 
быть развит Карабаге. Однако данные 
земли оккупированы армянами.
23) Здравоохранительный и 
термальный туризм – Развит в Тур-
ции, Грузии, Испании и других стра-
нах. Может быть развит в богатом 
минеральными водами Нахичеване, 
Нафталане, Ленкоране, Губе, Кель-
баджаре, Девечи, Гахе и других райо-
нах республики. Каждый год с целью 
лечения и исцеления в Азербайджан 
приезжает большое количество турис-
тов, чтобы посетить Нахичеванский 
лечебный центр Дюздаг с месторож-
дениями минеральных вод Сираб, 
Бадамлы, Вайхир, Масаллинское 
Истису и Гахское Илису.
25, 26, 27) Туры с наблюдением 
за птицами – Развит в Турции, США, 
Китае, России и других странах. Мо-
гут быть развиты в заповедниках, 
национальных парках, озелененных 
территориях республики. В этих зо-
нах живут редкие перелетные птицы, 
которые являются исчезающим видом 
и которые занесены в «Красную Кни-
гу». Серебряная чайка, селезень, утка, 
аист, пеликан и др.
28) Пеший туризм – Широко 
развит в странах Европы и Америки. 
Может быть создан в любых горных, 
равнинных и предгорных территори-
ях республики.
29) Туризм с использованием 
животных – Развит в ОАЭ, Кувейте 
и Индии. Данный вид туризма может 
быть развит в Барде, Шемахе, Апше-
роне, Закатале и во многих других 
районах. Должно быть увеличено 
число таких животных как лошади и 
верблюды, которые будут предложены 
гостям.
30) pLaYGrOUnd (виды назем-
ных игр) – Развит во Франции, Турции 
и Китае. Может быть создан в центрах 
отдыха нашей республики.
31) БОУЛИНГ (игра с кеглями) 
– Развит в США и странах Латинской 
Америки. Игры с кеглями начали свое 
развитие в Баку.
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32) КАЙТСЁРФИНГ (управ-
ление воздушным змеем) – Развит в 
США, Турции и других странах. Мо-
жет быть развит в Баку, на побережь-
ях Каспийского моря и во многих вет-
ряных зонах.
33) rOLLEr cOaStEr – (Аме-
риканские горки – атракционы) – Раз-
вит в США, Мексике, Канаде и других 
странах Латинской Америки. Может 
быть развит в нашей республике. 
34) КАНЬОНИНГ (преодоление 
каньонов при помощи специальных 
комбинезонов, обеспечивающих за-
щиту от воды) – Развит в США, Бра-
зилии и других странах Латинской 
Америки. Данный вид туризма в ос-
новном может быть развит в северо-
восточных и северных реках Азербай-
джана, таких как Гусайчай, Гудялчай, 
Валвалчай.
35) Туризм Новруз Байрамы 
Фестивалы (Фестиваль Новруз 
Байрамы) – каждый год торжест-
венно проводится в Старом Городе 
Баку. Канатные-танцоры, фокусни-
ки, спортсмены удивляют гостей. 
Данный вид туризма, проходящий 
раз в год, запоминается своими сла-
достями и традициями. Порядковые 
номера этих видов нетрадиционного 
туризма вставлены на карто-схему 
(см. pис. 1).
Кроме создания геоинформа-
ционной картографической модели 
нетрадиционных отраслей туризма 
для Азербайджана нами также с по-
мощью ГИС MAPINFO 8 была со-
ставлена геоинформационая карта 
природных и исторических памят-
ников на территории Азербайджана, 
которые используются туристичес-
ких хозяйств различного вида (cм. 
карта-схему регионов Азербайджана 
pис. 2, 3, 4, 5):
Созданные геоинформационные 
модели традиционного и нетрадици-
онного туристического хозяйства для 
территории Азербайджана могут быть 
использованы и в других отраслях 
национальной экономики
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